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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
Определенный опыт в формировании национального самосознания 
у студентов в процессе преподавания истории Беларуси на белорусской 
языке накоплен в Белорусском аграрном техническом университете. 
Студенты БАТУ с большим интересом изучают историю Беларуси. Это от­
ражает прежде всего серьезное их отношение  к подготовке  и посещению 
занятий. Многие студенты пишут рефераты по истории своих городов, 
поселков, дер-эень. Описывают на основании документов местных и 
школьных музеев исторические события, факты, деятельность известных 
ходей своего края. Занятия проводятся на бел'орусском языке и не вы­
зывают отрицательной реакции у не изучавших этот язык, которые, как 
правило, составляют 3-55? от общего количества студентов. 
Кроме изучения истории  в университете были введены обязатель­
ные спецкурсы гуманитарного цикла по выбору, на первых трех курсах. 
Трехлетний опыт чтения спецкурсов, в том числе  и по исторической 
тематике показал: 
1. Большинство студентов выбирает тематику спецкурса, связанную 
с не горней и культурой Беларуси. 
2. Особый интерес проявляется  к таким темам как: "Белорусская 
государственность: проблемы становления  и развития", "Видные деяте­
ли культуры, науки и техники на Беларуси", "Возникновение христианства 
ма Беларуси", "Древние памятники историк  и культуры Беларуси" и дру­
гие. 
3. Студенты изучают спецкурсы на родном языке. Более 802 из них 
свободно владеют белорусским языком  к считают его родным языком. 
4. Работа студен-іов  на спецкурсах, как правило, завершается на­
писанием рефератов, которые,  в свою очередь, у многих студентов пе­
рерастают  в научно-исследовательскую работу  и выступление на научной 
студенческое конференции. 
5. Воспитание чувства патриотизма, гордости эа свою Отчизну  в  
ходе «эученяя история  и культуры своего народа способствовало при­
влечению студентов  к сбору  к накоплению вкслонатов для будущего ис-
торихо-атнографического музея университета. Студенты с большим вн> 
ту»жаэмом собрали более трех сотен старинных предметов быта  и куль­
туры своего народа. 
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